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Нові надходження літератури 
Поточний інформаційний список  
квітень - червень 2018 року  
 
 
 1. Наука в цілому 
 
1.      001.32   Н35 
         Національна академія педагогічних наук України - 25 років / 
гол. ред. В. Г. Кремень; редкол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, 
О. М. Топузов та ін. – К. : Альфа-Віта, 2017. – 316 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
2.      001.814:002   З-86 
         Зоряна А. М.   Документний потік перекладів як 
відображення міжкультурної комунікації : монографія / 
А. М. Зоряна. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 
2017. – 188 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
3.      001.891(063)   С91 
         Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали 
та програма V Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної 
конференції Суми, 17-20 квітня 2018 р. / редкол.: О.Г. Гусак, І.В. 
Павленко. – Суми : СумДУ, 2018. – 326 с.  




 2. Управління проектами 
 
4.      005.8:687(075.8)   К72 
         Костюченко О. В.   Проектна діяльність в індустрії моди: 
організаційні та психологічні аспекти : навч. посіб. / 
О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ- НауЗ. – 1) 
  
3. Культура. Музеї 
 
5.      008(477)   Н35 
         Національний реєстр рекордів України-2017: збірка рекордів 
/ ред. О. Немировський. – К. : Самміт-Книга, 2017. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ- НауЗ.– 1) 
6.      069(075.8)    
         Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra-Curriculum 
Activities and Self-Guided Studies) = Музейна справа. Бібліотеки. 
Архіви (для позааудиторної діяльності та самостійної роботи) : 
texbook / уклад.: І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, В.А. Дмитрук, Г.О. 
Мазяр. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 68 с. 




7.      070:004.7(072)   C90 
         Crossmedia un ghid pentru studentii specializarilor de jurnalism 
/ Editori : I. N. Cretu, M. Guzun, L. Vasylyk. – Bonn : Schiller 
Publishing House, 2015. – 144 p. 




 5. Філософські науки. Релігія 
 
8.      1(075.8)   Ф56 
         Філософія : підручник. – Х. : Фоліо, 2018. – 621 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
9.      159.9:687.016-057(075)   К72 
         Костюченко О. В.   Психологія ефективності фахівця 
індустрії моди : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – 
К. : Ліра-К, 2016. – 464 с. – 140-00. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
10.      159.922.1(075.8)   Т48 
         Ткалич М. Г.   Гендерна психологія : навч. посіб. / 
М. Г. Ткалич. – 2-ге вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2016. – 
254 с. – (Альма-матер). 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
11.      159.922.6(075.8)   С13 
         Савчин М. В.   Вікова психологія : навч. посіб. / 
М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : 
Академія, 2017. – 368 с. – (Альма-матер). 
            Кільк. прим.:  3  (ЦБ-Навч. – 1, ЦБ-Абон. – 1) 
12.      159.923(075.8)   Т35 
         Терлецька Л. Г.   Психологія здоров'я особистості: тренінг 
психосинтезу : навч. посіб. / Л. Г. Терлецька. – К. : Київський нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 111с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
13.      159.954:378:7.07   С69 
         Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої 
комунікації : монографічне дослідження / Н. Більдер, О. Гончар, 
О. Коваль [та ін.] ; за наук. ред. О. Гончар. – Х. : ХДАДМ, 2017. – 
180 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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14.      177.61   Т87 
         Туренко В. Е.   Погляд на людську любов у світлі східної 
святоотецької думки : монографія / В. Е. Туренко. – К. : Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 207 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
15.      271.222(477)   С13 
         Саган О.   Єдина Українська Помісна Православна Церква: 
суспільний запит та необхідність конституювання / О. Саган. – К. : 
КПБА, "Світ Знань", 2016. – 40 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
 
6. Статистика. Демографія. Соціологія 
 
16.      311.213.2   В41 
         Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, 
практика : монографія. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
17.      311:336(075.8)   К56 
         Ковтун Н. В.   Фінансова статистика : підручник / 
Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька, О. К. Примєрова. – К. : Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – 623 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
18.      314(477)"19"   Г52 
         Гладун О. М.   Нариси з демографічної історії України ХХ 
століття : монографія / О. М. Гладун. – К. : Ін-т демографії та соц. 
дослідж. ім. М.В. Птухи, 2018. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ. – 1) 
19.      314.114:316.334.55   Т65 
         Трансформація сільськогосподарського розселення в Україні 
: колект. монографія / за ред. Т. А. Заяць. – К. : Ін-т демографії та 
соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, 2017. – 298 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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20.      316.324.8:008   О-45 
         Ожеван М. А.   Homo ex Machina. Філософські, 
культурологічні та політичні передумови формування 
конвергентного суспільства : монографія / М. А. Ожеван, 
Д. В. Дубов. – К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2017. – 272 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
21.      316.7(075.8)   К75 
         Кочубей Н. В.   Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / 
Н. В. Кочубей. – Суми : Університет. кн., 2017. – 122 с. 




22.      321-048.74(4)   Д26 
         Дудінська І.   Децентралізація публічної влади у країнах 
Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі 
та України) : монографія / І. Дудінська, М. Цірнер. – Ужгород : 
Ліра, 2017. – 128 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
23.      323.1   К58 
         Кожевніков В.   Українські національні цінності й українська 
інтелігенція / В. Кожевніков. – К. : Панмедія, 2016. – 40 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
24.      323.1   Ш89 
         Штепа П.   Чужинці про москвинів / П. Штепа. – К. : 
Просвіта, 2015. – 44 с. – (Бібліотека українського воїна). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
25.      323.1(477)(092)   К75 
         Кочерук О.   Симон Петлюра. 1879-1926. До 130-ліття з дня 
народження / О. Кочерук ; наук. ред. В. Верстюк. – К. : Укр. ін-т 
нац, пам'яті, 2009. – 14 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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26.      323.1(477)(092)   К75 
         Кочерук О.   Володимир Винниченко: сторінки державно-
політичної діяльності. До 130-ліття з дня народження В. 
Винниченка / О. Кочерук ; наук. ред. В. Солдатенко. – К. : Укр. ін-т 
нац, пам'яті, 2009. – 14 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
27.      323.1(477.83/.86)"312"   Г15 
         Галичина в етнополітичному вимірі : монографія / 
В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура [та ін.] ; 
редкол.: О.О. Рафальський, В.О. Котигоренко, М.І. Панчук. – К. : 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Кураса, 2017. – 840 с. 
            Кільк. прим.:  3  (ЦБ-Схов. – 2, ННІ БТ – 1) 
28.      323.13(=411.16)(4)"312"   Р64 
         Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському 
просторі : монографія / М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський, 
О. В. Заремба [та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Курса, 2017. – 464 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
29.      323.15(477)=112.2    
         Історія німців України : матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції, 3 березня 2017 р. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Курса, Рада 
німців України, 2017. – 152 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
30.      323.233:2-67(477-25)"2013/2014"   Ф53 
         Филипович Л. О.   Майдан і церква / Л. О. Филипович. – К. : 
Техніка, 2015. – 656 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
31.      323.272+321](477)"2013/2016"   Г37 
         Герасименко О.   Майдан після Майдану / О. Герасименко. – 
К. : ВІПОЛ, 2016. – 135 с. 
            Кільк. прим.:  4  (ЦБ-Схов. – 1, ЦБ-Навч. – 1,  
МІ-Абон. – 1, ННІ БТ . – 1) 
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32.      324(076)   П18 
         Парламент, вибори та технології : практичний курс для 
студентів / А. Бондарчук, А. Константинівська, О. Неберикут, 
О. Клюжев ; ред. А. Бондар. – К. : Опора, 2017. – 216 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 3, ННІ БТ – 2) 
33.      327   М74 
         Могильницька Г. А.   Хроніка великого ошуканства / 
Г. А. Могильницька. – 4-те вид. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 
2009. – 96 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, ННІ БТ. – 1) 
34.      327(477)(048.83)   Д15 
         Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої 
політики України : аналіт. доп. – К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 
2017. – 47 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
35.      327(477)(075.8)   Б82 
         Борисова О. В.   Зовнішня політика України: історія та 
сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. – К. : Кондор, 2017. – 
344 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ННІ БТ-ККП. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
36.      327(477+470)   К58 
         Кожевніков В.   Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? 
/ В. Кожевніков. – 3-тє вид., доп. – К. : Юстон, 2017. – 82 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
37.      327(477+470)   К58 
         Кожевніков В.   Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? 
/ В. Кожевніков. – 2-ге вид., доп. – К. : Панмедія, 2015. – 80 с. 




 8. Економіка. Економічні науки 
 
38.      330.322.5+330.341.1+005.59](072)   Я47 
         Яковлєв А. І.   Методика визначення ефективності 
інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах / 
А. І. Яковлєв. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Підручник НТУ 
"ХПІ", 2017. – 100 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
39.      330.34:338.4(477)(048.83)   Р31 
         Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в 
умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доп. – К. : Нац. 
ін-т стратег. дослідж., 2017. – 37 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
40.      330.342.24   М48 
         Мельник Л. Г.   Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС 
и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : 
монография. Вып. 5 / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университет. кн., 
2017. – 432 с. – (Методы решения экологических проблем). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Стенд – 1) 
41.      330.342.24(075.8)   М48 
         Мельник Л. Г.   "Зелена" економіка (Досвід ЄС і практика 
України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник 
/ Л. Г. Мельник. – Суми : Університет. кн., 2018. – 463 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Стенд – 1) 
42.      332.68:338.242.4(477)   Г15 
         Галинська Ю. В.   Державне регулювання розподілу 
природно-ресурсної ренти в національній економіці України : 
монографія / Ю. В. Галинська. – Суми : СумДУ, 2018. – 298 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ДБВі. – 1, ЦБ-НауЗ. – 1) 
43.      338.2(477)   У45 
         Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку/ 
О. Жилінська, О. Мельничук, Л. Антонюк [та ін.]. – 2-ге вид. – 
Львів : Кальварія, 2017. – 164 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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44.      338.43   М13 
         Мазур І. І.   Інституціоналізація сучасних форм 
господарювання в аграрному секторі : монографія / І. І. Мазур, 
О. В. Піменова. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 
239 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
45.      339(075.8)   П32 
         Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник 
/ за ред. І. М. Сотник, Л. М. Таранюка. – Суми : Університет. кн., 
2018. – 572 с. 




46.      342.3(477)(063)   В36 
         Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія. 
Засідання 30-42. 7 квітня-19 травня 2017 року : зб. стеногр. 
бюлетенів. Т. 21 / редкол.: П. О. Бондар, Ю. Ю. Гундарєв, 
В. Г. Кисляк та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2018. – 735 с. – 
(Збірник стенографічних бюлетенів). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
47.      342.3(477)(063)   В36 
   Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія. 
Засідання 56-65. 21червня - 14 липня 2017 року : зб. стеногр. 
бюлетенів. Т.23 / редкол.: П.О. Бондар, Ю.Ю. Гундарєв, В.Г. 
Кисляк та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2018. – 607 с. – (Збірник 
стенографічних бюлетенів). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
48.      342.3(477)(063)   В36 
         Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія. 
Засідання 43-55. 23 травня - 20 червня 2017 року : зб. стеногр. 
бюлетенів. Т.22 / редкол.: П.О. Бондар, Ю.Ю. Гундарєв, В.Г. 
Кисляк та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2018. – 687 с. – (Збірник 
стенографічних бюлетенів). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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49.      342.553+352(082)   А16 
         Абрам'юк І. А.   Кращі практики місцевого самоврядування : 
зб. практик-переможців конкурсу 2014 року / І. А. Абрам'юк, 
М. М. Юрченко. – К. : М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-
комун. госп-ва Укр., Рада Європи, 2015. – 112 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
50.      351.823:502.7   Г85 
         Грицан О. А.   Правові засади екологічного контролю за 
використанням та охороною надр : монографія / О. А. Грицан. – 
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 176 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
  
10. Соціальна допомога 
 
51.      364(477)(093)(075.8)   Д79 
         Дубич К. В.   Історія і теорія соціального забезпечення в 
Україні та за кордоном : навч. посіб. Т. 1 / К. В. Дубич. – Львів : 
Магнолія 2006, 2017. – 272 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
52.      364(477)(093)(075.8)   Д79 
         Дубич К. В.   Практика соціального забезпечення конкретних 
категорій населення : навч. посіб. Т. 2 / К. В. Дубич. – Львів : 
Магнолія 2006, 2017. – 429 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
53.      364.442.2(075.8)   К26 
         Карпенко О. Г.   Теорія та практика соціальної роботи : навч. 
посіб. / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – К. : Слово, 2015. – 408 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
54.      364.442.2(075.8)   Т98 
         Тюптя О. В.   Консультативна взаємодія в соціальній роботі : 
навч. посіб. / О. В. Тюптя. – К. : Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, 2016. – 317 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
11 
 
55.      364.442.2:364.23(075.8)   С69 
         Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посіб. 
/ за ред. В. В. Харабет, А. І. Андрющенко, В. М. Ніколаєвського. – 
Маріуполь : Новий світ, 2012. – 568 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (Каф. ППСТ – 1) 
56.      364-78(035)   В84 
         Все про соціальну роботу : навч.-енциклопед. словник-
довідник / за наук. ред. В. М. Пічі; уклад. : Н. М. Гайдук, 
Л. Є. Клос, О. Я. Бік, В. М. Піча. – 4-те вид., перероб. та доп. – 
Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 618 с. + Гриф МОН. – (Вища 
освіта в Україні). 




57.      37+001+338.3](063)   О-72 
         Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи : 
матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 
м. Шостка, 19 квітня 2018 р. / редкол.: Р. В. Закусило, 
О. В. Павленко. – Суми : СумДУ, 2018. – 230 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ДБВі – 2) 
58.      37(07)(0.034)   К20 
         Каплінський В. В.   100 складних ситуацій на уроках та поза 
уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – 6-е 
вид. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 80 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
59.      37(092)   К17 
         Калініченко Н. А.   Світлий геній Павлиша / 
Н. А. Калініченко. – 3-тє вид., доп. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 
2018. – 268 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
60.      37(092)   В42 
         Відлуння доброти : спогади про Сухомлинського / упор. С. Л. 
Скалько. – Кропивницький : Центр. укр. вид-во, 2018. – 151 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
12 
 
61.      37(477.65)"185/19"   Ф55 
         Філоненко О. В.   Освіта Кіровоградщини 
(Єлисаветградщини) в наукових рефлексіях українських учених 
(друга половина XIX - XX століття) : монографія / 
О. В. Філоненко. – Х. : Мачулін, 2017. – 412 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
62.      37.011.33(477)   К58 
         Кожевніков В.   Дітям України правдиву національну освіту / 
В. Кожевніков. – К. : Юстон, 2017. – 56 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
63.      37.014.242   Д22 
         25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fulbright 
Ukraine at 25 (1992-2017) : збірка есеїв. – К. : Адеф-Україна, 2017. – 
255 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
64.      37.091.33(072)   З-41 
         Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам'ятних 
дат у загальноосвітніх навчальних закладах / розроб. і упоряд. : 
Г. Байкєвич, О. Охрімчук. – Дніпро : Ліра, 2017. – 220 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
65.      378.016   N27 
         National Guidelines for Alignment of Academic Programmes with 
Qualification Frameworks. – Sumy : Sumy Publishing House, 2017. – 
41 р. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВі. – 1) 
66.      378.016   N27 
         National Report on Aligning Academic Programmes and Quality 
Assurance with EU Standards. – Sumy : Sumy Publishing House, 
2017. – 55 р. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВі. – 1) 
13 
 
67.      378.4(477-25)(09)(036)   Ш70 
         Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "AD 
FJNTES - ДО ДЖЕРЕЛ" до 400-ї річниці засн. Києво-Могилянської 
акад., 12-14 жовтня 2015 р. / наук. ред. Н. Яковенко; упор. 
Н. Шліхта. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с. 




68.      392.72(477)(075.8)   Р88 
         Русавська В. А.   Гостинність в українській традиційній 
культурі : навч. посіб. / В. А. Русавська. – К. : Ліра-К, 2015. – 
280 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
  
13. Навколишнє середовище та його захист 
 
69.      502.5   М17 
         Максименко Н. В.   Ландшафтно-екологічне планування: 
теорія і практика : монографія / Н. В. Максименко. – Х. : 
Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 215 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
  
14. Математика. Фізика.  Хімія. Біологія 
 
70.      517.518.8(075.8)   С72 
         Сплайн-функції та їхнє застосування : навч. посіб. / 
Б. П. Довгий, А. В. Ловейкін, Є. С. Вакал, Ю. Є. Вакал. – К. : 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 120 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
71.      517.938+517.987.5](075.8)   Т21 
         Тартаківська О. В.   Явища самоорганізації у фізиці, хімії та 
біології : навч. посіб. / О. В. Тартаківська. – К. : Київський нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, 2017. – 191 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
14 
 
72.      519.23:[159.9+303](075.8)   Є20 
         Євтух М. Б.   Математичне моделювання в психологічних та 
соціологічних дослідженнях : підручник / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, 
Т. В. Ільїна. – 2-ге вид., випр.та доп. – К. : Кондор, 2017. – 428 с. + 
Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
73.      519.816   Ж86 
         Жуковська О. А.   Математичні моделі прийняття 
колективних рішень : монографія / О. А. Жуковська, 
Л. С. Файнзільберг. – К. : Освіта Укр., 2018. – 160 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
74.      519.816(075.8)   Ф17 
         Файнзільберг Л. С.   Теорія прийняття рішень : підручник / 
Л. С. Файнзільберг, О. А. Жуковська, В. С. Якимчук. – К. : Освіта 
Укр., 2018. – 246 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
75.      52(477)(09)   Я93 
         Яцків Я. С.   Астрономічна наука та наукознавство в Україні 
на зламі епох : лекція / Я. С. Яцків ; ред. О. Пазюк. – К. : Нац. ун-т 
"Києво-Могилянська акад.", 2016. – 40 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
76.      53(075.8)   П56 
         Понеділок Г. В.   Курс загальної фізики. Електрика і 
магнетизм : навч. посіб. / Г. В. Понеділок, А. Б. Данилов. – Львів : 
Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. – 516 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
77.      53(076.5)   Л12 
         Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. Ч. 1. 
Механіка та молекулярна фізика / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, 
С. О. Юр'єв [та ін.]. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 
2015. – 188 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
15 
 
78.      530.192(075.8)   А67 
         Анісімов І. О.   Синергетика : підручник / І. О. Анісімов. – 
К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – 511 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
79.      539.14+539.17   Д33 
         Денисов В. Ю.   Проблемы физики атомного ядра и ядерных 
реакций : монография / В. Ю. Денисов, В. А. Плюйко. – К. : 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 431 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
80.      544.4(075.8)   Д50 
         Діюк В. Є.   Кінетичний аналіз експериментальних даних : 
навч. посіб. / В. Є. Діюк. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
2011. – 127 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
81.      572.028(075.8)   Б82 
         Борисова О. В.   Соціальна антропологія : підручник / 
О. В. Борисова. – К. : Кондор, 2017. – 412 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
82.      575.8+165   К85 
         Кришталь О.   Наука та мистецтво: дві ноги для поступу / 
О. Кришталь. – К. : Києво-Могилянська акад., 2017. – 24 с. 




83.      614.253(075.8)   О-64 
         Організація сімейної медицини в післядипломній освіті : 
навч. посіб. / О. А. Синенко, І. А. Голованова, Ю. І. Мастеров [та 
ін.]. – Полтава, 2013. – 292 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧЗ. – 1) 
16 
 
84.      616-002.77-07/08(075.8)   Н35 
         Національний підручник з ревматології / В. М. Коваленко, 
Н. М. Шуба, В. К. Казимирко [та ін.] ; за ред. : В. М. Коваленка, 
Н. М. Шуби. – К. : МОРІОН, 2013. – 672 с. + Гриф МОЗ, Гриф 
МОН. 
      Кільк. прим.:  20  (МІ-Абон. – 19, МІ-ЧЗ «Стоматологія» – 1) 
  
16. Прикладні науки. Технологія 
 
85.      621.315.592   Д76 
         Дружинін А. О.   Структури кремній-на-ізоляторі для 
сенсорної електроніки : монографія / А. О. Дружинін, І. Т. Когут, 
Ю. М. Ховерко. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2013. – 
232 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
86.      621.38(075.8)    
         Органічна електроніка : навч. посіб. / Г. В. Баришніков, 
Д. Ю. Волинюк, І. І. Гельжинський [та ін.] ; за ред. З. Ю. Готри. – 
Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2014. – 292 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
87.      621.38(075.8)   М33 
         Матвієнко М. П.   Основи електроніки : підручник / 
М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Ліра-К, 2017. – 
364 с. – 200-00. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
88.      623:355.123(477)(063)   З-36 
         Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у 
конфліктах сучасності : зб. тез доповідей наук.-практ. Конференції, 
16 листопада 2017 року. – К. : Нац. акад. сухопут. військ, 2017. – 
149 с. 
            Кільк. прим.:  1  (КВП . – 1) 
89.      624(082)   Б90 
         Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць. 
Вип.1. – К. : Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 208 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
17 
 
 17. Видавництва 
 
90.      655.41(477.52)   І-90 
         Історія видавничої справи Сумщини : зб. документів та 
матеріалів 1920-1990 / упор. Н. С. Подоляка. – Суми : Білий птах, 
2017. – 206 с. 




91.      7.021.32   В41 
         Вибране. Favourites : із зібрання Української академії 
банківської справи Національного банку України  / укл. 
С. І. Побожій. – Суми : Укр. акад. банк. справи НБУ, [2012]. – 57 с. 




92.      811.134.2(075.8)   Р49 
         Ризванюк С.   EL ESPANOL : підручник з ісп. мови / 
С. Ризванюк. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 
487 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
93.      811.16(081)   В64 
         Возняк Т.   Та мета та фізика Карпат : збірка епітафій / 
Т. Возняк. – Львів : Коло, 2011. – 199 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ – 1) 
94.      811.161.1'37   Т21 
         Тарнавський Ю.   Знаннєва семантика : теорія семантики, 
базована на знанні / Ю. Тарнавський. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
18 
 
95.      811.521(075.8)   Ф34 
         Федотова Ю. С.   Історія розвитку та сучасний стан 
японського письма : навч. посіб. / Ю. С. Федотова. – К. : ВД 
Дмитра Бураго, 2014. – 360 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
  
20. Художня література. Літературознавство 
 
96.      821.161.2.0'041-94   В42 
         Від Володимира Мономаха До Романа Галицького : Київський 
літопис 1113-1199. – К. : Веселка, 2015. – 506 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
97.      821.161.2.09   М69 
         Михида С.   Володимир Винниченко: viribus unitis - ХХІ. Ч.1 / 
С. Михида, М. Ковалик. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 
432 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
98.      821.161.2.09   М69 
         Михида, С.   Модерн d'Ukraine: особистість - мегатекст - 
поетика / С. Михида. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 336 с. 
– (Стилет і стилос трьох степовиків). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
99.      821.161.2.09   М69 
         Михида С.   Володимир Винниченко: психопортрет у 
дзеркалах і задзеркаллі / С. Михида. – 2-ге вид., допов, і перероб. – 
Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 176 с. – (Стилет і стилос 
трьох степовиків). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
100.      821.161.2'06-92   Л54 
         Лещенко С.   Діагноз владі Віктора Януковича. 
Межигірський синдром / С. Лещенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Брайт 
Стар Паблішинг, 2015. – 280 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
19 
 
101.      821.161.2-1   П31 
         Петух О. В.   Напишу собі в юності листа. Кн. 6 / 
О. В. Петух. – Суми : Корпункт, 2018. – 56 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, МІ-Абон. – 1) 
102.      821.161.2-1=161.1   П31 
         Петух А. В.   Молилась мама за меня. Кн. 5 / А. В. Петух. – 
Сумы : Корпункт, 2018. – 80 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, МІ-Абон. – 1) 
103.      821.161.2-2   В48 
         Винниченко В.   Scripta Manent : недруковані п'єси / 
В. Винниченко ; упоряд., автор передм. Т. Яровенко. – Кіровоград : 
Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. – (Стилет і стилос трьох 
степовиків). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ – 1) 
104.      821.161.2-2   К21 
         Каранда М.   EX LIBRIS. Сучасна українська драматургія для 
дітей та молоді : п'єси з метод. рек. / М. Каранда. – Чернігів : 
Чернігівський ЦНІІ, 2017. – 138 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ – 1) 
105.      821.161.2-4   К92 
         Купчик Л.   Дороговкази для українців / Л. Купчик. – 
Жовква : Місіонер, 2013. – 244 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
106.      821.161.2-92=161.1   Г55 
         Глузман С. Ф.   Неудобная правда: досужие мысли 
неравнодушного человека / С. Ф. Глузман. – Полтава : АСМИ, 
2015. – 293 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
107.      821.161.2-94.09   Ч-49 
         Чернецька В.   Володимир Винниченко: нотатник епохи : 
монографія / В. Чернецька. – Кіровоград : Полграф-Сервіс, 2015. – 
208 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
20 
 
108.      821.161.2-94=161.1   Г55 
         Глузман С. Ф.   Рисунки по памяти, или воспоминания 
отсидента / С. Ф. Глузман. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Горобец, 
2016. – 532 с. 




109.      930.85(477)   К17 
         Калакура Я. С.   Ментальний вимір української цивілізації / 
Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : Генеза, 
2017. – 560 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
110.      94(477)   Б83 
         Борщевський С. Ю.   Рік російської міфології / 
С. Ю. Борщевський. – К. : Дуліби, 2016. – 288 с. – (Великі 
містифікації). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
111.      94(477)   Г34 
         Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної 
справи № 475 / упоряд. : М. Герасименко, В. Удовиченко ; 
Національна академія наук України, Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут 
національної пам`яті, Служба Безпеки України. – К. : 
Бізнесполіграф, 2014. – 560 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, ННІ БТ. – 1) 
112.      94(477)   Г61 
         Голодомор не зламав. 1932-1933. – К. : Укр. ін-т нац, 
пам'яті. – 32 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
21 
 
113.      94(477)   Г61 
         Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду 
згідно з міжнародним правом / ред. : В. Василенко, 
М. Антонович. – 3-тє вид., доп. – К. : Києво-Могилянська акад., 
2014. – 364 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, ННІ БТ. – 1) 
114.      94(477)   У45 
         Україна у другій світовій війні: До 70-річчя перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. – К. : Укр. ін-т нац, пам'яті, 
2015. – 25 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
115.      94(477)   Г61 
         Голомша М.   Майданна Україна / М. Голомша. – К., 2016. – 
122 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
116.      94(477)   З-18 
         Заклинський Б.   Що треба знати кождому українцеви? : 
відтворення видання 1915 р. / Б. Заклинський ; упоряд. 
В. Романенко. – К. : Богуславкнига, 2015. – 48 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
117.      94(477)   П52 
         Половець В. М.   Половці і Київська Русь / В. М. Половець. – 
2-ге вид., доп. – Чернігів : Просвіта, 2017. – 216 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
118.      94(477)   М74 
         Могильницкая Г. А.   Мифотворчество как обоснование 
исторического мародерства / Г. А. Могильницкая. – Никополь : 
Принтхаус "РИММ", 2015. – 268 с. – (Бібліотека «Видання журналу 
«Бористен»). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
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119.      94(477)"11/20"   Б87 
         "Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. / 
В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко ; за заг. 
ред. В. Брехуненка. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, 2016. – 248 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Навч. – 1, ННІ БТ. – 1) 
120.      94(477)"11/20"   Б87 
         Брехуненко В.   Війна за свідомість. Російські міфи про 
Україну та її минуле / В. Брехуненко. – К. : Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського, 2017. – 280 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
121.      94(477)"1939/1945"   В55 
         Війна і міф. Невідома друга світова. 1939-1945 / Н. Бігун, 
С. Бутко, В. В'ятрович [та ін.] ; ред. : О.Зінченко, В. В'ятрович, 
М. Майоров. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 1, ЦБ-Навч. – 1) 
122.      94(477)"1941/1944"   Л38 
         Левченко Ю. І.   Особливості реалізації політики окупаційної 
влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-
1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко ; за наук. ред. 
К. П. Двірної. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 
404 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
123.      94(477)"2014/2016"   Н52 
         Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / 
О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко [та ін.] ; гол. ред. 
С. С. Скляр. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 512 с. 
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